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 کنترل اپکسیفیکیشن، برای کانالی داخل داروی عنوان به هیدروکساید کلسیم از استفاده :اهداف و مقدمه
 نکروزه های دندان درمان در جلسات بین کننده ضدعفونی عنوان به و ریشه خارجی و داخلی تحلیلی التهابات
 کانال داخل از کامل صورت به کانالی داخل داروهای اگر حال این با .شود می استفاده اپیکال پری ضایعات با
 کلینیکی نتایج روی و کنند می تداخل اندودنتیک های سیلر نفوذ و بندگیچس سیل، با نشوند حذف ریشه
 مانده باقی میزان بررسی به   مطالعه این در.گذارند می مخرب اثر مدت طوالنی در آن پروگنوز و ریشه درمان
 ..میپردازیم شده کشیده های دندان در وشو شست از پس کانالی داخل داروی چند
 مستقیم های ریشه با مندیبل مولر پره ریشه تک دندان ۶۰ تعداد آزمایشگاهی ی مطالعه نای در ها: روش و مواد
 روتاری فایل با و شده دکورونه الماسی دیسک با گروه هر های دندان سپس شدند. انتخاب پوسیدگی بدون و
Denco شماره )تا F3) 2.5 با دندان شوی و شست فایل هر بین در که حالی در شدند سازی آماده% NAOCL  
 دیسک یک وسیله به لینگوال و باکال سطوح در طولی صورت به ها دندان تمام روی سپس شد. انجام  و
 آن نفوذ از که صورتی به ml5 17% EDTA و آب فراوان شوی و شست با همراه که شد ایجاد شیارهایی الماسی
 دو هر شدند. تقسیم نیمه دو به زلچی یک کمک به ها ریشه شد.سپس انجام شود، جلوگیری کانال داخل به
 به تصادفی صورت به ها دندان آن از پس و شدند ثابت یکدیگر کنار در سیلیکونی مواد وسیله به ریشه ی نیمه
 داده قرار اول گروه ۴ داخل کور صورت به استفاده مورد کانالی داخل داروهای و شدند تقسیم تایی ۱۲ گروه ۵
 قرار دارویی هیچ بود منفی کنترل که هم آخر گروه در و شد. داده قرار G vitca پانسمان ها آن روی و شدند
 نگرفت.
 درصد ۱۰۰ رطوبت و  گراد سانتی درجه ۳۷ رمای در انکوباتور داخل هفته یک مدت به ها گروه ی همه سپس
 از پس ها هنمون شدند. داده شو و شست ml5 2.5% NAOCL با انکوباتور از کردن خارج از پس و گرفتند قرار
ZSt میکروسکوپ زیر و شده جدا هم از شان نیمه دو شو، و شست emi ei s از و گرفتند قرار بررسی مورد 
versi) 2020(  ی برنامه در ها عکس شد، تهیه تخت عکس ها آن on Cad Aut oدرصد و شده بررسی 
 : شد حاصل Anova انالیز از استفاده با زیر های
 است. ۵۳/8 معیار از انحراف و 8۱/۱۳% ماده از شده اشغال سطح یانگینم با نمونه ۱۲ شامل 1D گروه
 است. ۵۵/۱۳ معیار از انحراف و 98/9% ماده از شده اشغال سطح میانگین و نمونه ۱۲ شامل 2D گروه
 باشد. می ۵۳/۱ معیار از انحراف و ۵۳/۱% شده اشغال سطح میانگین و نمونه ۱۲ شامل 3D گروه
 باشد. می ۲۶/۳ معیار از انحراف و ۱۰/۱ی% شده اشغال سطح میانگین و نهنمو ۱۲ شامل 4D گروه
 بود. نشده پر ای ماده هیچ توسط و است منفی کنترل گروه که هم 5D گروه
 
 
 دارد. وجود معنادار تفاوت ها گروه بین نتیجه در و است Anova، ۰.۰۰۱=value P آنالیز اساس بر
 نیوزومال( فرم سایکلین دایکسی و تریامسینولون )ترکیب 4D گروه که داد نشان حاضر ی مطالعه نتایج نتایج:
 باشد دلیل این به تواند می موضوع این که داد اختصاص خود به شو و شست از پس را دندان از سطح ترین کم
 راحت تواند می و داروهاست سایر به نسبت کوچکتری های پارتیکل دادای سایکلین دایکسی نیوزومی فرم که






Introduction & Goals: The use of calcium hydroxide [Ca(OH)
2
] as intracanal 
dressing has been recommended to induce apexification, to control internal and 
external inflammatory root resorption  and in the treatment of necrotic teeth with 
periapical lesions for disinfection of the canal. However, failing to completely 
remove the dressing may interfere with the seal, adhesion, and penetration of 
endodontic sealers , adversely affecting the clinical performance of the sealer and 
possibly the long-term prognosis of root canal therapy. 
The goal of this study is to compare the amount of remnants of some intra canal 
dressings in extracted teeth. 
Materials & Methods: In this clinical trial sixty extracted straight single rooted 
human premolars with no caries were selected. The specimens were decoronated 
using a diamond disk. Denco rotary files ( up to apical size F3 ) were used for root 
canal shaping procedures. The root canals were flushed with NaOCl 2.5% and 5ml 
EDTA 17% solution between each instrument .All the roots were grooved 
longitudinally on the buccal and lingual surfaces with a diamond disk under 
copious water irrigation, avoiding penetration into the root canal. The roots were 
then split into two halves with a small chisel. After that the specimens were fixed 
with a silicone material, then they were divided randomly into five groups (n = 12) 
defined by intra canal dressing. 
Each group were filled with one of four intra-canal dressings blindly and the fifth 
one was negative control group with no intracanal dressing then access cavity was 
temporarily sealed with Cavit G. The specimens were then kept at 37 °C with 100% 
humidity for 1 week in an incubator. After that all the groups were rinsed by 5ml 
NaOCl 2.5% then each teeth was pictured under the 25x magnification of Zeiss 
Stereomicroscope. The pictures transferred to computer and the percentage of 
intracanal dressing surface calculated by Auto Cad software. 
Data were subjected to statistical analysis using Anova analysis. The results were : 
D1 group (Triamcinolone and Doxycycline): Mean surface: 13.81% and Std. 
Deviation 8.53% 
D2 group (Calcium Hydroxide): Mean surface: 9.98% and Std. Deviation: 13.55% 
 
 
D3 group (Triamcinolone and Calcium Hydroxide): Mean surface: 1.54% and Std. 
Deviation:1.53% 
D4 group (Triamcinolone and Niosomal of Doxycycline): Mean surface: 1.10% and 
Std. Deviation: 3.26% 
D5 group: negative control group that is filled with no intra canal dressing 
According to Anova analysis P value=0.001 so there is a meaningful difference 
between the groups. 
Results: None of the intracanal dressings were completely removed from the root 
canals but D4 group (Triamcinolone and Niosomal of Doxycycline) had the least 
remnants because the niosomal form of Doxycycline has smaller particles that can 
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